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BUBUR ASPAL EMULSI (SLURRY).  
(STUDI KASUS PENANGANAN PEMELIHARAAN RUTIN PADA RUAS 
JALAN BULU (BTS. PROV. JATENG – BTS. KOTA TUBAN) 
 
Oleh : Rimba Virgilian 
Pembimbing : Dr. Ir. Koespiadi, MT 
ABSTRAK 
Jalan raya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi setiap lalu lintas 
yang melewatinya, oleh  karena itu  kondisi jalan  sangat berpengaruh pada  setiap 
pengguna yang melewatinya. Tenaga kerja dalam suatu pekerjaan merupakan 
salah satu faktor penting selain sumber daya alam (bahan/material) dan kesiapan 
biaya yang digunakan selama penanganan berlangsung 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan  prosentase  tingkat  
produktivitas  tenaga  kerja  dan total  waktu  kerja  tenaga  kerja  pada  pekerja 
penanganan pemeliharaan rutin ruas jalan Bulu (Bts. Prov. Jateng – Bts. Kota 
Tuban) pekerjaan bubur aspal emulsi (slurry). 
Metode yang digunakan adalah dengan metode analisis diskriptif. Data yang 
dipakai adalah data selama penelitian pada Pelaksanaan Pekerjaan Bubur Aspal 
Emulsi (Slurry). Teknik pengumpulan data adalah metode yang dapat digunakan 
peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 
adalah metode field ratings 
Berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode field ratings, 
diketahui waktu prosen termasuk memuaskan atau efektif, karena persen efektif 
terhadap tenaga kerja selama 5 hari semuanya lebih besar dari 60%. Waktu efektif 
kerja yang mendekati besarnya pencapaian mean  total  waktu  efektif  selama  5  
hari  yaitu  sebesar  2100  menit/orang sehingga pada akhirnya dapat tercapai 
 
Kata kunci : Produktivitas, slurry  
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BAB 5 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari  hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode field ratings, diketahui 
waktu prosen (%) efektif para tenaga kerja pada hari ke-1 sebesar 63,42 %, 
pada hari ke-2 sebesar 66,67 %, pada hari ke-3 sebesar 66,27 %, pada hari ke-
4 sebesar 66,75 %, pada hari ke-5 sebesar 67,07 %. Sehingga tingkat 
produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan bubur aspal emulsi (slurry) dari 
zona yang diamati , pada Paket Pemeliharaan Preventif pada ruas jalan Bulu 
(Bts. prov. Jateng – Bts. Kota Tuban  termasuk memuaskan atau efektif, 
karena persen efektif terhadap tenaga kerja selama 5 hari semuanya lebih 
besar dari 60%. 
2. Total waktu kerja yang tersedia selama 5 hari sebesar 2100 menit/pekerja dan 
rata-rata  total  waktu  kerja  efektif  sebesar  1386,6  menit/pekerja.  Jadi  sisa 
waktu (mean total waktu tidak efektif ) selama 5 hari sebesar 713,4 
menit/org. Untuk memperkecil waktu tidak efektif tersebut, langkah yang 
dapat diambil salah satunya dengan menambah jumlah tenaga kerja, dengan 
cacatan tenaga kerja tambahan itu harus lebih menguasai pekerjaan yang 
dimasudkan. Oleh karena itu didapatkan waktu efektif kerja yang mendekati 
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besarnya pencapaian mean  total  waktu  efektif  selama  5  hari  yaitu  
sebesar  2100  menit/orang sehingga pada akhirnya dapat tercapai. 
5.2.  Saran 
1. Jika pengamatan terhadap pekerja dalam jumlah yang sangat kecil (kurang 
dari 5 orang), disarankan setiap pekerja diamati dan diawasi oleh seorang 
peneliti sehingga data hasil penelitian (pengamatan) lebih teliti dan akurat. 
2. Saat dimulainya  pelaksanaan  sampai berakhirnya  pekerjaan,  para tenaga 
kerja diharapkan lebih mendapat pengawasan yang ketat dari Pengawas 
Pekerjaan. Hal itu sangat berpengaruh terhadap besarnya pencapaian nilai 
produktivitas. Terbukti penelitian yang saya lakukan  dengan metode field 
ratings  mengalami  kendala,  karena  faktor  kurangnya  pengawasan  
sehingga banyak sekali waktu tidak efektif yang terbuang dan  itu  seharusnya  
dapat  diminimalkan  sehingga  dapat  mempercepat waktu penyelesaian 
pekerjaan. 
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